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1.
UTOPIJSKA PROJEKCIJA KAO POETI»KO ORU–E
ESTETSKE AVANGARDE
U ovom osvrtu na utopijski diskurs Ulderika Donadinija ne polazi se ni od
kakve moæebitne tipologije utopijskih tekstova ili gotovih definicija utopije
kao misaonoga koncepta,1 nego od materijala i grae koje je pisac za sobom
U radu se opisuje knjiæevnopovijesno-formacijski kontekst nastanka manifesta i kritiËkih
tekstova Ulderika Donadinija u kojima je anticipirao utopijsku projekciju umjetnosti
kao svjetonazorski preduvjet avangardne estetike nove umjetnosti. Njegov
protoavangardistiËki teorijski diskurs Ëini ga glasnikom prijelaznoga razdoblja u domaÊoj
knjiæevnoj kritici u kojem su dominantnu esteticistiËku stilizaciju poËela potiskivati
europska avangardistiËka strujanja. »lancima u Ëasopisu Kokot i zbirci Kamena s ramena
pridonio je ostvarivanju kontinuiteta izmeu impresionistiËkoga kritiËko-teorijskoga
diskursa moderne i avangardne poetike osporavanja.
KljuËne rijeËi: avangarda, ekspresionizam, Ulderiko Donadini, Ëasopis Kokot, manifest,
utopija
1 O teoriji druπtvene utopije u Donadinijevo doba, odnosno u Europi nakon Prvoga svjetskog
rata usp. Winter (2006), str. 48‡74.
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ostavio. Pojam mita moæda bi toËnije opisao onaj rasprπeni utopijski sloj
πto ga je Donadini kao ne posve osvijeπten pripadnik avangardnoga pokreta
implementirao u svoje programske spise. No s iskrivljenom percepcijom
neposredne mu sadaπnjosti i s izrazitom sklonoπÊu prema nacionalnim umjet-
niËkim mitovima, Donadini je svoju utopijsku misao uvjetovao konkretnim
druπtvenim i civilizacijskim prilikama, dok je mit izvanvremenska kategorija,
razmjerno otporna na druπtvenu zbilju i ideologije, pa stoga kod Donadinija
ipak vrijedi govoriti o utopijskom, a ne o mitskom miπljenju.2
Donadinijevo opredjeljenje za utopijsku sliku svijeta moæe se objasniti
za onodobne hrvatske prilike karakteristiËnom preobrazbom druπtvene uto-
pije u nacionalni mit, Ëime se slika o poæeljnom druπtvenom ustroju drastiËno
pojednostavljivala, postavπi upotrebljiva za ideoloπke i politiËke obraËune.
Motiviran osobnom egzistencijalnom situacijom i socijalnim statusom, Do-
nadini otvara dva vaæna utopijska pitanja ‡ promiπlja o vlastitoj vaænosti i
poloæaju te o mehanizmima druπtvene kontrole nad sudbinom pojedinca i
moguÊnostima njegova otpora. Sklonost prvom pitanju pobudila je interes
za metafiziËka, ontoloπka i religijska razmiπljanja dok je usredotoËenost na
drugo pitanje uvjetovala buntovniπtvo i borbu za promjenu, izraæavanje neza-
dovoljstva, odbacivanje i tradicije i sadaπnjosti.3
Utopijska slika svijeta u avangardi je izravno bila potaknuta idejom o
novome i imperativom prihvaÊanja svega πto je novo. S obzirom na to da je
avangarda modernu umjetnost smatrala apsolutnim poËetkom, stvaralaπtvom
koje nema ni preteËe ni podrijetlo,4 omoguÊila je nastanak mita o novom
poËetku, o novom raanju, novoj umjetnosti koja prezire i osporava tradiciju.
U takvoj mitskoj viziji umjetniËkog stvaranja svako knjiæevno djelo postaje
neponovljiva manifestacija inovativnosti svojeg autora, koji ni samog sebe
nije smio nasljedovati niti ponavljati spisateljske postupke. To svjedoËi da
je kult novoga kao srediπnja svjetonazorska platforma imao konkretne poslje-
dice na autorske poetike, posebno u pjesniπtvu, koje je najznatnije bilo zahva-
Êeno potrebom stalnog otkrivanja i prezirom prema svim oblicima naslje-
dovanja i oponaπanja. Dotad legitimna u knjiæevnom stvaralaπtvu, literarna
2 O razlici izmeu mitskog i utopijskog usp. Bobrownicka (1997).
3 Kako se vidi iz Kokota, Donadini je primarno zaokupljen svojom sudbinom, dok je primjerice
J. PoliÊ Kamov i prije formacijske avangarde izrazio svu silinu bunta koji je umjetniËki
artikulirao naraπtaj pisaca okupljenih oko futurizma 1910. i uoËi Prvog svjetskog rata oko
dadaizma. O svjetonazorskim i filozofskim aspektima PoliÊeva djela usp. Brida (1993).
4 O genezi europske knjiæevne avangarde usp. Poggioli (1975).
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posudba odbacuje se i na naËelnoj razini (karakteristiËan je pokret dada ko-
ji je deklarativno bio otvoren prema onima koji su stvarali izvan svih tradicija
i πkola, uz uvjet da pristaju na odbacivanje ustaljenih postupaka i pravila;
dadaizam je zagovarao spontanost i prepuπtanje hirovima, a u pjesniπtvu je
pridonio osporavanju konvencionalnih formula potaknuvπi pjesnike da ruπe
kanon i nameÊu vlastiti). Doktrina novoga podrazumijevala je kult neobiËnog
i nepredvidivog pa je umjetnost zamiπljana kao stalno otkrivanje, iznenae-
nje, πok i nesklad. Ta teatralna strana avangarde sluæila je kao sredstvo
druπtvenog i estetskog πoka (i taj je druπtveni aspekt imao konkretne poetiËke
posljedice pa je, meu ostalim, rezultirao originalnim poetoloπkim strategija-
ma kao πto je intenzivna upotreba metafora u svrhu oËuenja).5
Avangardni utopijski projekt u knjiæevnost nije unio velike novosti.
Imperativ novoga i inovacije veÊ je bio eksploatiran u pjesniπtvu romantizma,
a pogreπno tumaËenje novoga kao vrijednosti po sebi nije moglo opstati
izvan kratkotrajnih okvira formacijski formativnoga razdoblja. U konkret-
nom druπtveno-politiËkom kontekstu, to znaËi da je veÊ nakon Prvoga svjet-
skog rata kult novoga imao izvanliterarni status koji se oËitovao kroz dva
aspekta umjetniËkog angaæmana ‡ ili je umjetnik zauzimao ekstremistiËki
afirmativan stav prema sadaπnjosti i svemu πto ga okruæuje, ili je prevladao
nihilizam pa je u opÊem negiranju svega naroËito osporavao neposrednu
zbilju. Oba smjera svjedoËe o æilavosti utopijskoga miπljenja, koje podrazu-
mijeva agresivan stav prema neistomiπljenicima, potrebu za πirim druπtvenim
djelovanjem i javnim prosvjedovanjem te stalno emfatiËno isticanje vlastitih
zahtjeva kao jedinih rjeπenja. Zahtjev za novim postaje totalan6 jer je usmje-
ren na Ëovjeka i druπtvo u cjelini, premaπujuÊi sferu umjetniËkoga.
Pristajanje uz utopijski projekt svjedoËi o potrebi preoblikovanja du-
hovne klime i pokuπaju ustanovljivanja novog poretka i nove zbilje. To je
bila svrha utopije kao najizrazitijeg duhovnog amblema cijele avangarde.
Utopijska dogma nije priznavala determinizam i nije tragala za svojim mjes-
tom u povijesnoj genezi i tradiciji pa je zato bila znatno uvjetovana konkret-
nim realijama suvremenosti. Rani avangardni manifesti odbacuju potrebu
da se kronotopski i povijesno integriraju, πto svjedoËi da je uopÊe manifest
kao svojevrsni politiËki govor o umjetnosti autentiËan i proËiπÊen izraz spe-
5 O naravi avangardne preobrazbe umjetnosti usp. Czapik-Lity„,,ska (1997).
6 A. Marino avangardni duh novoga naziva totalitarnim. Usp. Marino (1977), str. 283.
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cifiËne povijesne sudbine avangardne formacije i vjerno zrcali duh meuratne
epohe.7
Utopizam u avangardnoj estetici potjeËe od onodobnog uvjerenja da
je doπao trenutak prijeloma i totalne revolucije, duhovne i druπtvene. Avan-
gardna utopija stoga nije druπtveno-politiËka projekcija idealnog dræavnog
ustroja, nego odraz potrebe za duhovnom obnovom. Nezadovoljna tradicijom
i nasljeem, ali i sadaπnjoπÊu kojoj svjedoËi, avangarda izlaz traæi u projekciji
buduÊnosti, s kojom poistovjeÊuje sve svoje nade i oËekivanja. Utopijskom
miπljenju pogodovali su osjeÊaj krize i slutnja da je nuæna radikalna promje-
na. Utopijski aktivizam ‡ Ëije su pouzdano orue bili umjetniËki manifesti
‡ posljedica je potrebe avangardnog umjetnika da se druπtveno angaæira i
ostavi zalog za buduÊnost. PrihvaÊanje pak utopijske vizije ili kreiranje vlasti-
te podrazumijevalo je osobni revolt i antiesteticistiËki stav, orijentaciju na
druπtveni æivot opÊenito, a ne samo na knjiæevnost, stav o postojeÊem druπ-
tvenom poretku i otpor prema tipu Ëovjeka starog kova, koji mora biti za-
mijenjen tzv. novim Ëovjekom koji stvara novu umjetnost.
UmjetniËki put i sudbina Ulderika Donadinija svjedoËe o tome da je
pokuπavao spojiti zbilju i umjetnost, istraæivati æivot i koristiti ga kao izravno
nadahnuÊe. AutentiËno posuivanje iz zbilje naËin je da se bude uronjen u
svoje vrijeme, osloboen od literarnih konvencija i navika, a to je jedna od
glavnih misli Donadinijeve logike stvaranja. Iako se sa zakaπnjenjem priklju-
Ëio ekspresionizmu, koji je bio savrπeno sinkroniziran sa svojom epohom,
Donadinijev manifestni diskurs opisuje utopijsku atmosferu i njezine karak-
teristiËne detalje: njegova je vizija umjetnosti neodreena i zamuÊena, ne
zahvaÊa konkretan ni poetiËki ni socijalni sadræaj, nego je po dominantnom
tonu egzaltiran govor umjetnikove svijesti koji ne korespondira dosljedno s
onodobnom literarnom paradigmom. Utopijska kategorija novog Ëovjeka
oblikovala je svojevrsnu psiholoπku, nikako druπtvenu stvarnost jer je tragala
za tzv. modernom duπom. Zato se Donadini otvoreno buni protiv domaÊe
tradicije i ekscesno djeluje u svojoj knjiæevnoj sredini. »lanci u Kokotu po-
tiËu na stajaliπte da Donadinijeve postavke nisu bile odveÊ revolucionarne
ni originalne, no ostaje Ëinjenica da ga suvremenici nisu prihvaÊali zato πto
je prevladao dojam da on sam nije imao jasnu sliku objektivne zbilje, iako
je imao viziju buduÊeg novog doba i uloge novog Ëovjeka u njemu.
7 Usp. Flakerov pojam optimalne projekcije (1984), str. 66‡67.
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Avangarda kao prva cjelovita utopijska kultura8 formirala je naraπtaj
knjiæevnika9 koji utopijsku sliku svijeta nisu povezivali s idealnim druπtvom,
nego s Ëeænjom za uspostavom izgubljenoga smisla i izgradnjom novoga.
Okrenut buduÊnosti, takav transcendentni utopizam10 obiljeæje je krizne
svijesti i poremeÊenog civilizacijskog poretka, i objaπnjava porijeklo avan-
gardnoga shvaÊanja umjetnosti kao religije i sklonost sinkretistiËkim postup-
cima mijeπanja æanrova.
Iako onodobna hrvatska kultura nije bila utopijska, Donadini jest uto-
pijski autor. Njegov je opus u cjelini utopijski, a njegovi ekspozitorni tekstovi
mogu se Ëitati kao jedinstveni utopijski tekst. Kod njega je vrlo izraæen tzv.
biografski utopizam,11 razina graanskoga ponaπanja, monoloπka svijest i
potreba da se πokira i izazove skandal, πto podrazumijeva antitradicionalizam
kao metodu samopromocije.
Iz Donadinijeve perspektive hrvatska je kultura na prijelazu iz XIX. u
XX. stoljeÊe dominantno malograanska, vode je pojedinci bez viπih ciljeva,
dok nasuprot tome avangarda kao estetska paradigma promovira niËeanskoga
nadËovjeka, πto je najvidljivije u metaknjiæevnim tekstovima poput manifesta
‡ glasan subjekt istiËe svoje Ja, izraæava se posebnim, teπkim jezikom, negira
svakidaπnji konvencionalni govor, konstruira zbilju; on iz svoje monoloπke
visine i ne razmiπlja o publici, iznevjeravajuÊi sva njezina oËekivanja i navi-
ke. Donadinijev primjer potvruje pravilo ‡ u graanskim biografijama
umjetnici sami sebe stiliziraju, osamljuju se i zauzimaju buntovniËku pozu.
No u maloduπnoj i perifernoj hrvatskoj kulturi Donadinijevo isticanje skanda-
la kao sredstva ruπenja konvencionalne umjetniËke komunikacije izazivalo
je tek podsmijeh i ravnoduπnost. Donadini je niËeanskoga Ëovjeka prihvatio
viπe snagom unutarnjeg poriva nego πto ga je pojmio racionalno i sustavno.
Skrhan iskustvom ratne opasnosti, preusmjerio se na oπtru kritiku postojeÊeg
druπtvenog poretka i orijentirao na zanos politiËkim idejama. Egzistencijalno
osamljen, obuzet mistikom i idejom o umjetnosti kao religiji, svjestan raπËo-
vjeËenoga ËovjeËanstva i kaosa u svijetu,12 Donadini je, uz PoliÊa Kamova
i V. »erinu, najpotpuniji hrvatski primjer avangardistiËke paradigme “mah-
8 Tezu o avangardi kao o utopijskoj kulturi postavila je D. OraiÊ ToliÊ (1989).
9 O utopijskom sloju kod knjiæevnika juænoslavenske avangarde usp. Czapik-Lity„ska (1997).
10 Usp. OraiÊ ToliÊ (1996), str. 15.
11 D. OraiÊ ToliÊ razlikuje biografski, tematsko-motivski i semiotiËki utopizam. Usp. isto.
12 O filozofskom, napose niËeovskom porijeklu ekspresionizma usp. PejoviÊ (1969).
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nitoga Ëovjeka”, figure koja navijeπta vedru i u isti mah straπnu vijest da je
Bog umro;13 umjetnik stupa na njegovo ispraænjeno mjesto kao novi demiurg:
on je svemoÊan da stvara i razara.14 NajkraÊe, utopijsko miπljenje uoËljivo
je kod Donadinija u zagovaranju preobrazbe, druπtvene i duhovne, koju po-
istovjeÊuje s vizijom bolje buduÊnosti. OËitovanje vjere u novog Ëovjeka
koji stvara novu umjetnost izravna je posljedica pristajanja uz avangardni
utopijski projekt.
Utopijski kontekst u Donadinija nije uoËljiv na razini kratkih kritiËkih
tekstova u Kokotu. Donadinijev pravi poËetak utopijskoga govora kreÊe od
vitalizma i æelje za promjenom i gibanjem, iako njega ne treba povezivati
sa sliËnim porukama koje je veÊ bio nametnuo futurizam. Æelja za promje-
nom i govor o novoj umjetnosti viπe su posljedica njegova egzistencijalnog
stava, a manje promiπljanja o novom poetiËkom modelu. Donadinijeva uto-
pijska slika nove umjetnosti ne moæe biti tretirana kao poetiËko prikljuËivanje
ekspresionizmu o Ëemu svjedoËi i njegov izbor duπe kao kljuËne kategorije
pomoÊu koje definira i prepoznaje novu umjetnost. Nju pak stvara joπ ap-
straktnija figura novog umjetnika, koji se, prema Donadiniju, tek svojom
osjeÊajnoπÊu suprotstavlja estetskim πkolama i tzv. ukusu. Takav umjetnik
utopija je sam po sebi jer je transcendentalan i izvan racionalne klasifikacije
umjetniËkog djelovanja. Donadinijevo opredjeljenje za kategorije umjetni-
kove osjeÊajnosti i duπe iskljuËuje bilo kakvo oslanjanje na modele i vanjsku
logiku umjetniËkog djelovanja, jer svjedoËi o njegovoj vjeri u projekt una-
prijed osuen na propast (C. Milanja naziva Donadinijevu potrebu da razgo-
liÊuje umjetnikovu osobnost i pomoÊu nje definira narav umjetniËkog djela
“donkihotskim sindromom” i “utopijskim projektom u destiliranom obli-
ku”15).
13 Usp. isto, str. 5.
14 Usp. isto, str. 11.
15 Na tom tragu, Milanja odreuje, kako ih naziva, glavne utopijske geste opÊenito karakteristiËne
za teorijski diskurs hrvatskog ekspresionizma, od kojih nisu sve vidljive u Donadinijevim
manifestima: teza o oËiglednosti (odnosi se na transcendentnu narav umjetniËke preobrazbe
zbilje); teza o donkihotskom sindromu i vjera u dvije stvarnosti, vanjsku i unutarnju; teza o
novom, niËeanskom Ëovjeku, Ëija je narav nekognitivna; teza o egocentriËnosti subjekta kao
srediπta svijeta, i teza o mitopoetskoj koncepciji pjesniËkoga jezika. Druga, treÊa i Ëetvrta teza
u naËelu su svojstvene svim avangardnim projektima koji su ukljuËivali projekciju nove
umjetnosti. Peta teza moæe se odnositi samo na A. B. ©imiÊa, dok prva teza, najvaænija, svjedoËi
o najsignifikantnijoj sliËnosti izmeu Donadinija i utopijskog modusa koji je dominirao
europskim avangardnim pokretom. Usp. Milanja (2002), str. 40.
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2.
KNJIÆEVNI MANIFEST KAO IDEOLO©KO ORU–E
U razdoblju meuraÊa i dominacije avangardnoga pokreta autor umjetniË-
koga manifesta svoj zbiljski karakter upisivao je u tekst zadræavajuÊi pravo
eksplicitnog formuliranja ideoloπkih i svjetonazorskih stajaliπta. Danas se
stoga Donadinijevi manifesti mogu Ëitati kao produkti njegovih konkretnih,
osobnih intencija ‡ on u njima nastupa kao prodoran subjekt i istiËe svoje
autorstvo kao faktor koji presudno utjeËe na sam tekst (to je vrlo vaæno for-
macijsko obiljeæje avangarde, koja preferirajuÊi manifestni govor privilegira
autora u odnosu na tekst).
Donadini ne osporava proπlost, nego sadaπnjost i projicira umjetnost
buduÊnosti s obzirom na osobna stajaliπta i preferencije i ne skrivajuÊi da
njegov Kokot ne dræi nikakvu teorijsku poziciju. Suprotno manifestima u
zapadnoeuropskim knjiæevnim srediπtima, koji su promovirali jake autorske
poetike, Donadini ne posjeduje specifiËnu polemiËku tehniku niti je ime-
novao ciljanu publiku kojoj se obraÊao, iako je nastojao biti primijeÊen.
Ipak, u kontekstu sporog prelaæenja hrvatske knjiæevne periodike s moderne
na avangardu, njegov je Kokot bio gesta prodorna uËinka, iako djelomiËno
politiËki instrumentalizirana. Donadini nastupa sa svijeπÊu da izgradnja tzv.
nove umjetnosti nije izvediva bez autorskoga stava, koji bi djelovao na
kulturu opÊenito, a ne samo na vlastito djelo jer cilj mu je sruπiti stare i
uspostaviti nove vrijednosti, i u umjetnosti i u druπtvu u cjelini.
Nesklon eksperimentu, neodluËan u odbacivanju tradicije i uvjeren u
svoj neuspjeh u utjecaju na neposrednu druπtvenu zbilju, Donadini je idealan
primjer proturjeËne pozicije avangardnog autora, koji nije bio spreman ospo-
riti tradiciju, iako je zagovarao stav da bez novog poËetka nema ni nove
umjetnosti. Nedovoljno radikalan da bi njegov bunt uopÊe bio uvaæavan,
Donadini ne uspijeva plasirati svoje ideje suvremenicima, a njegov teorijsko-
manifestni diskurs i dugo nakon avangarde ostaje u svojevrsnom recepcij-
skom vakuumu, kao izoliran sluËaj ekskluzivistiËkoga svjetonazora koji se
laæno predstavljao kao nova umjetnost.
»injenica da Donadini uopÊe piπe napise manifestnoga karaktera upu-
Êuje na to da je vjerovao kako su provokacija i polemika uËinkoviti modusi
umjetnikova djelovanja.16 Razvio je specifiËan polemiËki stil, posve osoban
16 O “manifestnoj” naravi avangardne knjiæevnosti usp. OraiÊ ToliÊ (2002).
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i autentiËan, ogolio sebe kao osobu s biografijom. Ta hiperbolizirana gesta
promovira Donadinija gotovo kao romantiËkoga junaka, koji odbacuje sadaπ-
njost i proroËki zamiπlja buduÊnost. Potreba za objaπnjavanjem vlastite kon-
cepcije nove umjetnosti zahtijevala je da se prikljuËi vojsci knjiæevnika ko-
ji nakon Prvoga svjetskog rata objavljuju manifeste, iako se danas stjeËe
dojam da Donadinijevi postupci nisu bili promiπljeni, nego viπe plod instink-
tivne potrebe da se svrsta uz nove umjetniËke pojave koje su odgovarale
njegovu svjetonazoru.
Knjiæevni manifest kao izravan autorski govor u avangardi je imao
cilj promovirati konkretnog autora ili skupinu na knjiæevnoj sceni. Svijest o
manifestu kao knjiæevnom æanru omoguÊila je afirmaciju komunikacijskih
kanala koji su ga i stvorili, poveÊavajuÊi tako vaænost knjiæevnog Ëasopisa
kao autonomnog medija knjiæevne produkcije. Donadinijevi tekstovi (ko-
je navodimo u nastavku) mogu se smatrati knjiæevnim manifestima zbog
sljedeÊih znaËajki: iznose oporben stav prema vladajuÊim vrijednostima i
oslanjaju se pritom na prepoznatljivu druπtveno-politiËku doktrinu; i drugo,
upuÊuju zahtjev za promjenama i pozivaju na akciju, πto im daje predznak
imperativnoga i preskriptivnoga govora zacrtavajuÊi druπtveni kontekst
djelovanja.
Eksplicitnost manifesta ne dopuπta samozatajnog autora ‡ on je razot-
kriven jer je objavljivanje manifesta bio osoban Ëin koji je imao naliËje raz-
raËunavanja s neistomiπljenicima. Manifest Donadini shvaÊa kao ritualan
Ëin razotkrivanja protivnika i otkrivanja istine, a emfatiËan ton, paroksizmi
i hiperbole zrcale njegovo duπevno stanje, koje je balansiralo izmeu nihi-
lizma i vizionarstva, a u tom procesu sebe je vidio kao glavnog lika koji na-
stupa u ime viπih ideala. Utopijska slika novoga Ëovjeka u buduÊnosti i
oslobaanje umjetnosti stega svih estetika obiljeæili su Donadinijev autorski
profil do te mjere da se Kokot i Kamena s ramena mogu tumaËiti kao jedin-
stven utopijski projekt.
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3.
UMJETNOST KAO VIZIJA BOLJE BUDU∆NOSTI:
KOKOT I KAMENA S RAMENA
Donadinijev Ëasopis Kokot17(1/1916‡14/1917) pojavio se 1916., prije ©imi-
Êeve Vijavice (1917). ZajedniËki im je nazivnik pripadnost tzv. spiritualnom
ekspresionizmu, koja je u Donadinija bila deklarativna i parcijalna, a oËito-
vala se jedino u kritiËkim tekstovima, ne i u knjiæevnima. Donadinijev uvodni
Ëlanak u 1. broju Kokota, Savremena umjetnost, smatra se prvim manifestom
ekspresionizma u nas.18 Iste godine, 1916., Donadini je odræao predavanje
pod naslovom Vaskresenje duπa,19 u kojem je iznio srediπnje teze svojega
“patetiËnoga ekspresionizma”.20 Upotrijebivπi nekoliko formula futurizma
F. T. Marinettija (1876‡1944), predstavio se kao autor koji pokuπava uhvatiti
korak s avangardnom Europom, u kojoj je antiljepota postajala nova estetska
kategorija, zamijenivπi sve boæansko i transcendentalno. Marinettijeva lje-
pota je ljudska, svjetovna, uvjetovana konkretnim vremenom i prostorom.21
Donadinijev uzvik “Dolje estetike!” programatsko je geslo poetike ospora-
vanja22 koje variraju svi avangardni pokreti. Kategorija novoga (“novi Ëo-
vjek”, “novi senzibilitet”, “nova umjetnost”) postaje toliko vaæna za avan-
gardu da izrasta u krutu dogmu.23 Donadini u svojem predavanju govori u
ime nove, pobunjene generacije, no upozoravajuÊi na njezin prevratni znaËaj
on ne misli na organizirani pokret (kojemu bi on bio duhovni voa), veÊ na
svojevrsnu meunarodnu umjetnost koja bi bila odraz zajedniËkih nagnuÊa
cijele Europe, katalizator proËiπÊenja Ëovjekove duhovnosti, nova religija
u bezboænom svijetu.
17 Za najpotpunije podatke o Donadinijevoj bibliografiji, Ëasopisu i suradnji u periodici usp.
izdanje Novele, drame, kritike i eseji, prir. B. Donat (Znanje, Zagreb, 1968) te dopunjenu
biobibliografiju u disertaciji A. FraniÊa (1972), str. 733‡752.
18 Usp. FraniÊ (1969), o Donadiniju na str. 12‡22.
19 Prvi put tiskano u knj. Kamena s ramena (predavanja, kritike, feljtoni i glose, sabrani i pre-
πtampani iz Kokota). Vlastita naklada, Zagreb, 1917.
20 Usp. Slabinac (1988). O Donadiniju na str. 75‡81 i 103‡105.
21 Usp. Marinettijev Manifest futurizma (prvi put objavljen u pariπkim novinama Le Figaro, 20.
II. 1909), koji sadræava 11 teza tzv. nove poezije. O knjiæevnom futurizmu usp. BogdanoviÊ
(1963).
22 Termin je Flakerov (1982) i zaæivio je u historiografskoj literaturi o tzv. povijesnoj avangardi.
Usp. Bürger (2007).
23 Usp. Marino (1977).
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Pisan u jeku Prvoga svjetskog rata, uvodni manifest u Kokotu svjedoËi
o Donadinijevu prihvaÊanju vizije postniËeanskoga Ëovjeka, koji Êe, neopte-
reÊen proπloπÊu i saæivljen sa svojom sadaπnjoπÊu, prevrednovati sve vrijed-
nosti. Donadini se nadovezuje na futuristiËku koncepciju umjetnosti bu-
duÊnosti osloboene svih stega, osobito krute forme. U Vaskresenju duπa
zauzima se i za æivot osloboen stega, koji se manifestira u Ëinu skandala.
Na taj se naËin ukljuËio u veliku temu hrvatske knjiæevnosti s poËetka XX.
stoljeÊa, onu o malograanπtini, koju je potom varirao u svim svojim proznim
djelima. Zaokupljen tamnom stranom ljudske naravi, kroz prizmu skandala
Donadini je opisao stanje tzv. nesretne svijesti,24 koja obiljeæuje sve njegove
glavne protagoniste. Skandal u cjelini Donadinijeva opusa nije samo knji-
æevna tema, veÊ onaj dio osobnog i umjetniËkog prosvjeda koji zrcali njegov
svjetonazor i poetiËki stav.
Kokot je reprezentativan metodoloπki obrazac za koncept avangardi-
stiËkog Ëasopisa i avangardni polemiËki modus. Donadinijeva polemiËka
metoda nije konzistentna, njegove su utopistiËke ideje bile posljedica æivotne
situacije i temperamenta, no trajno su odredile njegovu buduÊu knjiæevno-
povijesnu poziciju. Kokot je usto idealan primjer ekspresionistiËke “kulturne
sociodinamike”25 jer promovira ideju novoga Ëovjeka, koji iracionalno
sagledava svijet oko sebe i ne pristaje ni na kakve estetiËke okvire. »asopis
je ipak imao vaænu upravo estetiËku funkciju jer mu je svrha bila ponajprije
umjetniËka legitimacija Donadinijeva autorskoga glasa, a manje prezentacija
njegove moæebitne poetike.
Tri se Donadinijeva teksta i u formalnom i u sadræajnom aspektu mogu
smatrati manifestima: Savremena umjetnost (Kokot, I, br. 1, Zagreb, 1. kolo-
voza 1916., str. 1‡4), Ekspresionizam (s podnaslovom “skica za jednu veliku
studiju”, Kokot, II, br. 8, 1. oæujka 1917., str. 113‡117) i Vaskresenje duπa
(predavanje je odræano 16. X. 1917. u Glazbenom zavodu u Zagrebu, tiskano
u knjizi Kamena s ramena, vlastita naklada, Zagreb, 1917., str. 3‡17). Kriti-
ka26 je obiËno isticala da upravo ti tekstovi svjedoËe o tome da Donadini
nije dobro upoznao njemaËki ekspresionizam te da je posrijedi bio osobni
obraËun s onodobnom hrvatskom kulturom i tradicijom na koju se ona pozi-
vala, no Donadinijeva vrsta antitradicionalizma poËetna je poetiËka pozicija
24 Usp. Donat (1984).
25 Usp. Milanja (2000), str. 13.
26 Usp. Milanja (1995).
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cijelog meuratnog naraπtaja, zapoËevπi od ©imiÊa. Sva tri manifestna teksta
oblikovana su kao kratka ‡ fikcijska ‡ proza (fikcionalni znaËaj i inaËe obi-
ljeæuje manifest kao avangardni æanr) pa ih se moæe “prepriËati” jer autor
teze razrauje gradacijski, ali fragmentarno. Njihova svrha nije spoznajne
naravi niti je Donadini imao na umu ogoljivanje estetskog procesa, ponaj-
manje vlastitog; no tipiËno za avangardni manifest, zadire u krucijalno pitanje
odnosa umjetnosti i zbilje, poniπtavajuÊi granicu izmeu njih. UoËljiva je
Donadinijeva nakana da ostane aktualan i suvremen, iako primarno govori
o umjetnosti koja je tek buduÊnosna projekcija.27 Imperativnim zahtjevima,
upotrebom 1. lica mnoæine, time πto svoje teze ne elaborira i piπe u fragmen-
tima, anticipira avangardnu konvenciju pisanja manifesta kao knjiæevne
poruke, a ne kao sistematiËnog programa, premda mu pragmatiËka funkcija
jest bila programsko-prosvjetiteljska.
U Savremenoj umjetnosti Donadini iznosi pet za utopijsko miπljenje
amblematskih teza, koje ne razrauje sve podjednako detaljno niti im sam
pridaje jednaku vaænost. Prva govori o dinamici kao modusu unutar kojega
se sam æivot najpotpunije manifestira; pritom futuristiËku æelju za stalnom
promjenom i gibanjem autor uzima kao krunski primjer naËina kako oËistiti
rijeËi od praznovjerja koje je stvaralo umjetnost koja nije bila istinita. Druga
teza zastupa stav da su sve poznate forme druπtvenoga æivota zastarjele
(“tiπte nas kaciga i æeljezni oklop”), a autor se svrstava u generaciju koja
hoÊe poruπiti uske okvire graanskoga æivota (u tom se svjetlu treba tumaËiti
i Donadinijev govor o tzv. internacionali u umjetnosti, koja zahtijeva “novu
Europu”). TreÊe, doπlo je vrijeme da se poËne provoditi “nova osjeÊajna
etika”, u kojoj umjesto dobra i zla kao mjerila dolaze istina i neistina jer i
umjetnik smije vjerovati samo u ono πto je istinito. »etvrto, umjetnik svemu
novome treba bez otpora pruæiti priliku da ga preobrazi, uoËavati sve πto se
zbiva oko njega, stvarati u skladu s vremenom kojemu pripada. I konaËno,
peta teza definira umjetnost kao religiju Ëiji poklonici imaju jasan cilj ‡ kao
prethodnici oni “Ëiste putove” kojima prolazi umjetnost. Tako je Donadini
u nekoliko postavki odredio svoje vienje suvremene umjetnosti ‡ kao dina-
miËnog procesa, uvijek u promjeni i pokretu, suprotstavljenog postojeÊem
graanskom moralu i ukusu, izvan konvencionalnih druπtvenih normi, a
potpuno stopljenog s prevratniËkim tendencijama neposredne zbilje i njezinih
27 PrihvaÊanje optimalne projekcije kao utopijskoga projekta Ëini Donadinija, pored glavnog
predstavnika ©imiÊa, baπtinikom tzv. apstraktnog ekspresionizma. Usp. MatiËeviÊ (2008).
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sudionika koji ispunjavaju svoju svetu duænost, poput religioznoga sveÊe-
nika, tako πto kao umjetnici-prethodnici doslovno æive avangardu tumaËeÊi
svijet koji danas jest i onaj koji Êe sutra biti.
U Ëlanku Ekspresionizam Donadini prosvjeduje protiv “milijuna bes-
mislenih fraza” koje zagluπuju istinu i razrauje metaforu o mnoπtvu Prometeja,
prikovanih za zemaljsko blato, koji bivaju kaænjeni jer pokuπavajuÊi otkriti
istinu zapravo grade kulu babilonsku. Nastavlja svoju tezu o umjetniku kao
sveÊeniku koji je uvjeren da Boga nema, on nema ideala kojima bi podignuo
kip, on moæe ponuditi samo “iskreno oËajanje”. Pritom je Donadini posloviËno
oπtar prema domaÊoj tradiciji i sredini (“naπa je sredina krcata malovaroπkom
umjetnoπÊu i pravi je eldorado ograniËenih moguÊnosti; naπi su umjetnici samo
jeka velikih majstora”). PrihvaÊa avangardni topos o neshvaÊenom umjetniku,
koji je toliko nov da bi bilo Ëudo da ga shvate ljudi njegova vremena jer on
jasno vidi ono za πto su drugi slijepi. Meutim, postavka o genijalnom pojedincu,
koji dajuÊi svoj doæivljaj uvijek daje i neπto novo, Donadiniju je zapravo
posluæila za kritiku “modernih umjetnika”, navlastito futurista, kubista i
ekspresionista, koji “ne otvaraju posebne svjetove”, u njihovim djelima nema
“ljepote, jednostavnosti i harmonije velike cjelokupnosti”.
»lanak Ekspresionizam nastao je nakon πto se Donadini upoznao s
Ëasopisom Der Sturm. Sam pokret nedovoljno je poznavao, πto dokazuje i
terminologija, koja nije ekspresionistiËka nego futuristiËka. Njegov je osobni
doprinos uvoenje metafiziËkih kategorija, koje grade obrise religiozno-
-mistiËke koncepcije umjetnosti u kojoj je srediπnja kategorija umjetnikova
duπa. Rezultat je stilizirana, doslovno utopijska, mjeπavina futuristiËke no-
menklature i pseudofilozofske analize Ëovjekova unutarnjeg biÊa.
U treÊem manifestu, Vaskresenje duπa, u uvodnom dijelu Donadini se
ponovno obruπuje na domaÊu tradiciju, naziva je laænom jer “velikih karak-
tera i heroja nismo imali, nikakve individualiste, svi smo u uniformama”, i
zato je kod nas skandal jedini pravi Ëovjek i pravi æivot. Iznosi poznatu tezu
o “presaenoj kulturi” ‡ mi smo samo europska kolonija, sluæimo se tuim
jezikom, mislimo u tuem duhu. Napada modu stvaranja “recepata za knji-
æevnost”, estetskih kalupa koji su neprihvatljiva direktiva umjetniËkom stva-
ralaπtvu. Najvaænija je Donadinijeva teza u tom Ëlanku ona o estetikama
kao najveÊim neprijateljima umjetnosti, koje su suprotne shvaÊanju umjet-
nosti kao religije. Zato se umjetnik svojim suvremenicima doima kao sablast,
neman, antikrist koji propovijeda svoju istinu, ne oËekujuÊi nikakav uspjeh.
Ovaj put hvali ekspresionizam kao revolucionarnu umjetnost u kojoj
“umjetnik daje sebe duboko do nerazumljivosti”.
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Donadini je prepoznao ekspresionizam kao dominantan smjer u ono-
dobnoj hrvatskoj knjiæevnosti koji je veÊ tada bio znatno viπe od mode knji-
æevnoga posuivanja. Uostalom, ekspresionizam sa svojom negacijom proπ-
losti i zahtjevima za prevrednovanjem tradicije ide u smjeru Donadinijeva
pokuπaja premoπÊivanja jaza izmeu dijela naslijea kojeg se nije odricao i
potrebe da istakne viziju umjetnika koji je uvijek nov i originalan. Donadini,
dakle, umjetnost shvaÊa kao objavu, a svrhu svojeg Ëasopisa vidio je u napadu
na sve πto nije umjetnost.28
Donadinijevi manifesti idealan su materijal za rekonstrukciju utopij-
skog aspekta njegova svjetonazora jer utemeljuju postavke prihvatljive s
obzirom na cjelinu umjetniËkog stvaralaπtva29 i odnose se na malen dio nje-
gove knjiæevne produkcije. Izravno povezuju liËnost umjetnika, njegovu
privatnu sudbinu i poloæaj u druπtvenom æivotu s konkretnom ideologijom
i politiËkim strujama. U njima su vidljivi kontrasti Donadinijeva cjelokupnog
stvaralaπtva ‡ s jedne strane Ëeænja za neostvarivom idilom, a s druge fasci-
nacija mraËnim nagonima. Njihova je druπtvena i umjetniËka snaga i u
oπtrom polemiËnom odnosu prema suvremenicima. PoetiËki gledano, zauzi-
mao se za provjerene vrijednosti, pa je njegov revolt strogo individualan
sukob s druπtvom i niπta nije pokrenuo osim njegova osobnog propadanja.
Nedovoljno artikulirani u negaciji postojeÊeg stanja, Donadinijevi manifesti
svjedoËe o napetosti izmeu njegova unutarnjeg biÊa i vanjske egzistencije,
o tome kako je prerano bio uhvaÊen u zamku izolacije i kako su veÊ za su-
vremenike njegova stajaliπta smatrana rubnom pojavom. No u prvom raz-
doblju nakon Kamova jedini je dosljedno pokazao da osjeÊaj egzistencijalnog
nezadovoljstva postaje konstitutivna sastavnica hrvatske knjiæevnosti, koja
je, ponajviπe u pjesniπtvu, nevoljko napuπtala esteticistiËku idilu moderne.
Donadinijeva utopijska slika svijeta ima svoje srodnike u drugim sla-
venskim knjiæevnostima,30 koje dijele zajedniËki utopijski nazivnik ‡ nije-
kanje tradicije nikad nije bilo potpuno, nadahnuÊe se uvijek nalazilo u tzv.
domaÊim vrijednostima, a usto je aktualan bio i strah od kopiranja zapad-
noeuropskih knjiæevnih trendova. Kokot pokazuje da Donadini nije imao
28 Osim πto je napadao futuriste, kubiste i ekspresioniste, kritizirao je i domaÊe autore, pa tako,
meu ostalim, Krleæinu Podnevnu simfoniju naziva “vrhuncem neukusa” i “laæne afektacije”.
Usp. BreπiÊ (2002), str. 130‡131.
29 U literaturi je zastupan stav da je A. B. ©imiÊ idealan primjer avangardnog autora koji se
opredijelio za utopijski modus. Usp. Pieniå¢ek (1997).
30 Usp. Szabolcsi (1971) i OraiÊ ToliÊ (1996).
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adekvatna sredstva pomoÊu kojih bi se suprotstavio normama, i on se na-
dahnjivao stranim uzorima, a stav protiv normativnih estetika nije bio auten-
tiËan, jer je utopijski antiesteticizam veÊ po sebi bio nova, avangardna este-
tika.31 U manifestu Ekspresionizam Donadini joπ uvijek nastupa kao pritajeni
modernist, spominje ljepotu, sklad, harmoniju, jednostavnost, i dodaje im
romantiËarski topos o genijalnom pojedincu.32
Utopijska slika svijeta kod Donadinija posljedica je osobne æivotne
traume ‡ druπtveno izoliran i duπevno uznemiren, dislociran u odnosu na
promjene u knjiæevnom æivotu koje su donosili novi autori i nesiguran u
vrijednost vlastitog stvaralaπtva, sudario se s ustajalim prilikama na knjiæev-
noj sceni, ne uspijevajuÊi izraziti svoju potrebu da se bavi metafiziËkim
slojem umjetniËkog djela. Zato su njegovi manifesti na izraæajnom planu
kaotiËni i preapstraktni, a u idejnom smislu nedovoljno integrirani. Utopija
je, dakle, spontana posljedica njegove intimne potrage za smislom izvan
predmetnoga svijeta i bijeg od oËajne egzistencije.
Zbirka Kamena s ramena zorno zrcali sve aspekte Donadinijeve osobne
i umjetniËke drame i usto pokazuje u kolikoj je mjeri ipak uspio, iako bez
prave svijesti o tome, zahvatiti knjiæevno-estetiËku tematiku svoje epohe.
U tom smislu posebno je indikativan zaboravljeni Ëlanak Slika dogaaja,33
u kojem se Donadini osvrÊe na dane vojnog sluæbovanja ‡ “uvek jedna
slika smrti i propadanja”, a za sebe kaæe “proces duπevnog sazrevanja i
kristalizacije iznenada je prekinut.” Telegrafske stihove Marinettijevih
sljedbenika istiËe kao adekvatan odgovor umjetnosti na ratno stanje, a du-
hovnu klimu razdoblja neposredno nakon rata saæeo je u jednoj reËenici,
toliko pregnantnoj da joj danas nije potreban nikakav komentar: “Takav
jedan dogaaj, bolje rekavπi katastrofa, ne moæe proÊi bez promena u svakom
pogledu.”34
31 C. Milanja (1995) izdvaja kratki Donadinijev tekst “O rijeËi” (Savremenik, br. 10, 1918., str.
489) kao rijedak primjer u kojem piπe o poetiËkim pitanjima, ali izvan okvira avangardne
estetike.
32 Kritika je Donadinijevu sklonost titanskim liËnostima i sklonost nacionalnim knjiæevnim
prvacima povezala s onodobnim idealima jugoslavenske omladine. Usp. Donat (1984).
33 U knj. Kamena s ramena. Vlastita naklada, Zagreb, 1917., str. 78‡81, prvi put u Savremeniku,
1914., br. 8‡12, str. 474‡475.
34 Isto, str. 80. Svojevrsnu negativnu utopiju Donadini izlaæe i u feljtonu “Zvrkasta apokalipsa”
(Omladinski borac, 28. III., br. 6, str. 6), nasluÊujuÊi apokaliptiËno stradanje ËovjeËanstva.




KOMENTAR O DONADINIJEVU EKSPRESIONIZMU
Hrvatski ekspresionizam bio je uvjetovan regionalnim prilikama i domaÊom
knjiæevnom tradicijom pa je obuhvatio suprotstavljene pojave kao πto su
nasljedovanje patetiËnog ideologiziranog pjesniπtva XIX. stoljeÊa i avan-
gardistiËki konstruktivizam koji se nije povezivao ni s jednom ideologijom.
Na Donadinijevu primjeru vidi se da pravog otklona od tradicije nije bilo, a
sav je otpor ‡ izravno potaknut ratnom zbiljom ‡ bio usmjeren na uski svijet
graanskoga druπtva i njegov laæni moral. Ipak, kod Donadinija je prisutan
vaæan znak novog doba ‡ osjeÊaj nelagode zbog nemirne sadaπnjosti koji se
mijeπa s poletnim utopijskim slikama. Hrvatska varijanta ekspresionizma
sadræavala je dvije sastavnice ‡ stav prema æivotu zasnovan na oporbi i
utopizmu te odluËnost u preobraæavanju umjetniËkog izraza,35 pa dok ©imi-
Êeva poetika ide prema apstraktnoj, spiritualiziranoj umjetnosti, Donadini
u duhu politiËke utopije patetiËno navijeπta novu umjetnost.
Iako je rijeË o prvim ekspresionistiËkim manifestima u nas, Donadi-
nijevi tekstovi u Kokotu i u knjizi Kamena s ramena u suvremenika nisu
bili dobro primljeni, pa se i po tome uklapaju u antagonistiËko ozraËje avan-
gardne epohe. Novija kritika36 u njima nije nalazila putokaze za prouËavanje
njegovih knjiæevnih djela, iako je i u njima izrazita donadinijevska psiho-
logija patoloπkoga duπevnog stanja. Neuravnoteæena svijest o vanjskoj zbilji
vaæan je poetiËki kljuË avangardnoga manifesta kao æanra i dio je avangardne
mode promoviranja umjetnika kao neshvaÊenoga genijalca. No posveÊenost
ideji nad-Ëovjeka kod Donadinija je æivotna, egzistencijalna odluka, a ne
tek umjetniËka gesta.
S ekspresionizmom se Donadini upoznao za kraÊeg boravka u Mün-
chenu 1916.,37 preko ekspresionistiËke revije Der Sturm. Kako se vidi iz
manifesta Ekspresionizam, reagirao je sa skepsom. Iako Donadini u mani-
festima operira opÊenitim metafiziËkim kategorijama, kao πto je duπa, i time
naznaËuje svoje primarno mistiËko shvaÊanje naravi umjetniËkog djela, tri
su sastavnice ekspresionistiËke doktrine koje su odgovarale Donadinijevoj
35 O hrvatskoj varijanti s obzirom na izvore ekspresionizma usp. ÆmegaË (1970).
36 Pregledan komentar novije kritiËke misli o Donadiniju usp. Milanja (1995).
37 Usp. VuËkoviÊ (1979), o Donadiniju na str. 109‡112.
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utopijskoj metafizici: apologetski stav prema ideji velikoga umjetnika38,
potenciranje individualne intuicije (πto poistovjeÊuje s odbacivanjem svih
ograniËenja koja sputavaju “umjetnikove duπu”) i negiranje svih estetika i
ukusa. S obzirom na to da je Donadini preuzeo samo okvir estetike nje-
maËkog ekspresionizma, njegova je mistiËko-religiozna koncepcija umjet-
nosti utopijska projekcija koju ne treba izravno povezivati s ekspresio-
nistiËkom poetikom.
Dio meuratne kritike39 dræao je Donadinijev ekspresionizam buntov-
niËkom pozom potaknutom bliskoπÊu s idejama jugoslavenskog naciona-
lizma.40 Lj. MarakoviÊ41 isticao je da Donadini nije ekspresionist i da se u
njegovim djelima, πtoviπe, nije iskristalizirao nikakav naroËit smjer. Njegov
je opus prijelaz od moderne prema ekspresionizmu no s obzirom na to da
mu je nedostajala jasna koncepcija o knjiæevnoj konstrukciji, spontano je
postignuo izvjesnu ekscentriËnost u izraæavanju, Ëemu je pogodovao i njegov
tjeskoban pogled na svijet oko sebe. Za MarakoviÊa Donadinijeva formalna
odstupanja ne daju se opravdati nikakvim umjetniËkim razlozima. Kako
bilo, kaos u formi posljedica je Donadinijeva uskomeπanog duπevnog stanja,
koje danas moæe posluæiti kao mjerilo onodobne duhovne klime jer se dona-
dinijevska tragika bezizlazne situacije podudarala s ozraËjem hrvatskoga
javnog æivota.
U svojoj disertaciji o Donadiniju42 A. FraniÊ tvrdi da kod Donadinija
nema znatnijih ekspresionistiËkih elemenata.43 UoËljiv je tek otpor prema
sputavanju osjeÊaja, revolt prema svemu ustaljenom i prisilnom, prema gra-
anskom druπtvu opÊenito, pobuna protiv uËmalosti duha, bujica nekontro-
liranih metafora, poniranje u iracionalno, fantastiËno i dijaboliËno. U svojoj
prozi, napose Ludim priËama, koje se danas Ëitaju kao svojevrsni narativni
eksperiment, Donadini ne poπtuje naËelo realistiËke naracije i eksploatira
ekspresionistiËku kozmiËku metaforiku i eksklamatorni ritam eliptiËnih reËe-
38 Srodnu tezu razrauje Donadini u Ëlanku Pesnik Sunca, govoreÊi o V. Nazoru (u knj. Kamena
sa ramena. Vlastita naklada, Zagreb, 1917., str. 34‡42).
39 Usp. MarakoviÊ (1997).
40 Usp. Donadinijev Ëlanak Za jugoslavensku kulturu, u knj. Kamena s ramena. Vlastita naklada,
Zagreb, 1917., str. 30‡33.
41 Usp. MarakoviÊ, str. 56‡61.
42 Usp. FraniÊ (1972).
43 O Donadinijevu nepotpunom poznavanju ekspresionizma, napose zbog neznanja njemaËkog
jezika, usp. FraniÊ (1969), str. 20.
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nica. Donadinijeva inovativnost tehniËke je naravi jer naruπava æanrovske
konvencije, ali ne oblikuje novi sadræaj. Njegove antologijske novele (FraniÊ
izdvaja tri: –avo gospodina PetroviÊa, Kvak i Dunja) priskrbile su mu status
“prvog sotonista” u hrvatskoj knjiæevnosti. S jedne strane raspad duhovnog
integriteta boleÊivih intelektualaca, skandalizam, fatalne æene, moralni pad,
s druge dramski koncipirani pasusi, lirska intermezza, antimimetizam ‡ sve
je to veÊ bio razradio hrvatski realizam, a uspjeπno rastoËio Matoπ.
Donadini je napisao dvadesetak pjesama (ciklus tzv. ekspresionistiËkih
pjesama i onaj matoπevsko-griËanski44). VeÊinu pjesama iz rukopisne ostav-
πtine prvi je predstavio javnosti A. FraniÊ.45 Donadinijev nevelik pjesniËki
opus nastajao je 1909-20., a pjesme je objavljivao u dva vremenska odsjeËka
izmeu kojih je bila dulja pauza. Isprva je pisao u tradiciji XIX. st. razvijajuÊi
pjesniËke motive oko veÊ literarno iskoriπtenih nacionalnih mitova (C.
Milanja izdvaja pjesmu Epitaf iz 1917. jer je nastala u obranu Kokota; usto,
Donadini u njoj koristi utopijsku ideju o viziji zdrave buduÊnosti i pogroma
koji slijedi ako se ta buduÊnost ne ostvari).46 Pjesme objavljene u Kolu, ka-
ko istiËe i prireivaË, oËito su dio nedovrπene cjeline, no ipak su izniman
ilustrativni materijal jer zrcale duhovnu klimu u kojoj je Donadini stvarao,
a upuÊuju i na avangardne formacijske znaËajke (napose potraga za novim
Ëovjekom kao kljuËni Donadinijev literarni simbol). Kao prilog formacij-
skom tumaËenju Donadinijeve lirike valja iznova obratiti pozornost na
pjesme Novi æivot (Vijavica, br. 3, 1918), Bolan san, Dragoj i Molitva jednog
melankoliËara, koje su nesumnjivo ekspresionistiËke provenijencije, jer ne
samo da subjekt traga za novim Ëovjekom i Ëezne za duhovnom preobraz-
bom, veÊ je njegova inspiracija nedvosmisleno religijsko-kozmiËka. U tom
smislu, vrijedilo bi pomnije istraæiti dvojbe oko ©imiÊeva utjecaja na Donadi-
nija, s obzirom na to da nije izvjesno kako se Donadini ugledao izravno na
pjesniπtvo u Der Sturmu.
44 Usp. FraniÊ (1972), passim.
45 Podatke o Donadinijevoj ostavπtini, neobjavljenim pjesmama te onima koje je Donadini objavio
za æivota u periodici FraniÊ navodi u Kolu (1966).
46 Interpretacije Donadinijevih pjesama usp. Milanja (1995).
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SUMMARY
UTOPIAN IMAGE OF THE WORLD IN THE ULDERIKO DONADINI’S
MANIFESTOS
Tea RogiÊ Musa
The article describes the literary historical context of genesis of Ulderiko Donadini’s
manifestos and critical texts in which he anticipates the Utopian projection of art as
point of view and prerequisite for avant-garde aesthetics of new art. His advanced
theoretical discourse makes him an apostle of transitional period in domestic literary
criticism, where European avant-garde currents began to expell dominant aesthetical
stylization. Contributions in magazine Kokot and in the collection Kamena s ramena
contribute to the continuity between impressionism of Croatian Modernism and avant-
garde poetics of abnegation.
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